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◆ 著 書 
1)  竹村佳記，山崎光章．特集 がん患者の痛み管理 がん性痛に対する神経ブロック（神経破壊）．ペインクリニック．
2015 Apr 1；36(4)：449-60． 
2)  伊東久勝，山崎光章．麻酔科医のための周術期の薬物使用法．川真田樹人専門編集．東京：中山書店；2015．2 章，
麻酔薬，麻酔関連薬，2-6，消炎鎮痛薬，その他の鎮痛薬，①COX-1 阻害薬；p．172-5． 
3)  伊東久勝，山崎光章．麻酔科医のための周術期の薬物使用法．川真田樹人専門編集．東京：中山書店；2015．2 章，
麻酔薬，麻酔関連薬，2-6，消炎鎮痛薬，その他の鎮痛薬，②COX-1 阻害薬；p．176-8． 
4)  竹村佳記，山崎光章．まれな疾患の麻酔 A to Z．高崎眞弓，河本昌志，木内恵子，白神豪太郞，萩平 哲編集．東
京：文光堂；2015．9，内分泌疾患，［性分化、発育］クラインフェルター症候群；p．347． 
5)  佐々木利佳，山崎光章．まれな疾患の麻酔 A to Z．高崎眞弓，河本昌志，木内恵子，白神豪太郞，萩平 哲編集．
東京：文光堂；2015．10，血液疾患，血栓性血小板減少性紫斑病，溶血性尿毒症症候群；p．370-1． 
6)  廣田弘毅．まれな疾患の麻酔 A to Z．高崎眞弓，河本昌志，木内恵子，白神豪太郞，萩平 哲編集．東京：文光堂；
2015．13，感染症・アレルギー疾患，［アレルギー］薬物アレルギー；p．501-2． 
7)  山崎光章，青木優太．症例検討 plan A がダメなとき（前編）脊髄くも膜下麻酔困難 超音波でもダメなら，既往歴に
注意して全身麻酔で．LiSA．2015 Jul 1；22(7)：726-9． 
8)  廣田弘毅．PBLD 形式で学ぶ麻酔科危機管理．山蔭道明監修．東京：克誠堂；2015．E，特殊な緊急対応と手術室危
機管理，Ⅴ，DNR：do not resuscitate；p．241-51． 
9)  廣田弘毅，佐々木利佳．ICU ブック．第 4 版．稲田英一監訳．東京：メディカル･サイエンス･インターナショナル；
2015．第 XIV 部，栄養と代謝，第 47 章，栄養所容量；p．691-700． 
10)  佐々木利佳，廣田弘毅．ICU ブック．第 4 版．稲田英一監訳．東京：メディカル･サイエンス･インターナショナル；
2015．第 XIV 部，栄養と代謝，第 50 章，副腎・甲状腺機能障害；p．723-32． 
 
◆ 原 著 
1)  Mori Y, Yamada M, Akahori T, Hatakeyama N, Yamazaki M, Fujiwara Y, Kinoshita H. Cerebral oxygenation in the beach chair 
position before and during general anesthesia in patients with and without cardiovascular risk factors. J Clin Anesth. 2015 Sep; 
27(6): 457-62.  
2)  釈永清志，飯塚真理子，木本久子，山崎光章．手術安全チェックリストの運用と課題－手術部運営効率化の観点か
ら－．日手術医会誌．2015 Feb 28；36(1)：65-8. 
 
◆ 症例報告 
1)  本田康子，吉田 仁，荒井理歩，長岡治美，片岡久嗣，那須倫範．小児気管支炎カルチノイド摘出術の麻酔導入時
に治療に抵抗する重度の気管支攣縮をきたし換気不能となった 1 例．日臨麻会誌．2015 Nov 14；35(7)：719-23． 
 
◆ 総 説 
1)  神谷和男，吉田 仁，荒井理歩，加藤 晋，大石博史，三由治美，片岡久嗣，宇佐美潤，那須倫範，清水美彩子，
久保田亮平，牛尾和弘，小宮良輔．麻酔はなぜ効くのか：作用機序の最前線，吸入麻酔薬の作用機序．富山中病医
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誌．2015 Mar 25；38(1･2)：6-9． 
 
◆ 学会報告 
1)  Ito H, Aoki Y, Takemura Y, Yamazaki M. Effects of Amitriptyline on Secondary Sleep Disturbance Induced By Chronic 
Neuropathic Pain. The Anesthesiology annual meeting 2015; 2015 Oct 24-28; San Diego. 
2)  澁谷伸子，青木正哉，奥寺 敬，武内克憲，山崎光章，有嶋拓郎．血管手術後に下肢コンパートメント症候群を生
じた 2 例．第 42 回日本集中治療医学会学術集会；2015 Feb 9-11；東京． 
3)  伊東久勝，青木優太，竹村佳記，山崎光章．非特異的腰痛に後枝内側枝ブロックが有効であった一例．東海・北陸
ペインクリニック学会第 22 回北陸地方会；2015 Mar 8；富山． 
4)  堀川英世，松浦康荘，高木麻里，中西拓郎．メトロニダゾールによる薬剤性神経障害に対し薬物療法が奏効した 1
例．東海・北陸ペインクリニック学会第 22 回北陸地方会；2015 Mar 8；富山． 
5)  亀山暁世*，竹村佳記，山崎光章．脳外科手術中に肺空気塞栓症を発症した 2 症例．第 19 回日本神経麻酔集中治療
学会；2015 Apr 10-11；岐阜． 
6)  山崎光章．慢性痛と不安・不眠、そして運動療法．東海･北陸ペインクリニック学会第 26 回東海地方会；2015 May 9；
名古屋． 
7)  佐々木利佳，廣田弘毅，山崎光章．加齢は扁桃体と海馬の連携を修飾する－扁桃体/海馬スライスを用いた神経科学
的検討（第 2 報）－．日本麻酔科学会第 62 回学術集会；2015 May 28-30；神戸．  
8)  服部瑞樹*，武部真理子，青木優太，大橋若菜，服部裕一，山崎光章．敗血症マウスにおけるヒスタミンの役割およ
びその関連分子の誘導．日本麻酔科学会第 62 回学術集会；2015 May 28-30；神戸． 
9)  釈永清志，原田健右，小林 慶，亀山暁世，池田紗希代，山崎光章．下肢虚血再灌流後の炎症反応に対する遠隔虚
血プレコンディショニングの影響．日本麻酔科学会第 62 回学術集会；2015 May 28-30；神戸． 
10)  川上正晃*，服部瑞樹，青木優太，佐々木利佳，村花準一，山崎光章．心拍動下冠動脈バイパス術における挿管時間
と術後急性腎障害との関連の検討．日本麻酔科学会第 62 回学術集会；2015 May 28-30；神戸． 
11)  川上正晃*，服部瑞樹，山崎光章．心臓手術後の急性腎障害発症に挿管時間が与える影響．第 36 回日本循環制御医
学会総会；2015 Jun 5-6；名古屋． 
12)  澁谷伸子，奥寺 敬，山崎光章，有嶋拓郎．大量出血に対し第 7 因子製剤投与を行った症例の検討．第 23 回日本集
中治療医学会東海北陸地方会総会･学術集会；2015 Jun 20；福井． 
13)  日比大亮，竹村佳記，佐々木利佳，廣田弘毅，山崎光章．小児の脳外科緊急手術において輸血同意書の取得に難渋
した一例．第 5 回北陸麻酔・集中治療研究会；2015 Jul 4；金沢． 
14)  山崎光章．慢性痛としての不安・不眠，そして運動療法へ．日本ペインクリニック学会第 49 回大会；2015 Jul 23-25；
大阪． 
15)  伊東久勝，竹村佳記，青木優太，山崎光章．三環系抗うつ薬が神経障害性疼痛による二次性の睡眠障害に与える影
響の解析．日本ペインクリニック学会第 49 回大会；2015 Jul 23-25；大阪． 
16)  竹村佳記，青木優太，伊東久勝，山崎光章．持続脊髄くも膜下ブロック施行下で Posterior Reversible Encephalopathy 
Syndrome の発症が疑われた 1 例．日本ペインクリニック学会第 49 回大会；2015 Jul 23-25；大阪． 
17)  伊東久勝，青木優太，竹村佳記，山崎光章．Racz カテーテル硬膜外癒着剥離術キャバダー研修の経験．日本ペイン
クリニック学会第 49 回大会；2015 Jul 23-25；大阪．  
18)  竹村佳記．直腸癌患者に対して持続硬膜外神経ブロックの長期間留置を経験した一例〜今後の治療選択肢の一つと
して確立するために〜．第 2 回緩和医療薬学研究会／第 3 回 Tokyo 疼痛緩和次世代研究会；2015 Aug 5-6；東京． 
19)  山崎光章．周術期セミナー 術前評価．日本麻酔科学会東海･北陸支部第 13 回学術集会；2015 Sep 5；名古屋． 
20)  梶浦貴裕，森由紀子，山田正名，山崎光章，藤原祥裕，木下浩之．ビーチチェア体位での脳酸素化と全身麻酔：心
血管危険因子の有無による違い．日本麻酔科学会東海･北陸支部第 13 回学術集会；2015 Sep 5；名古屋．（優秀演題） 
21)  日比大亮，伊東久勝，青木優太，川上正晃，山崎光章．TAVI 術中の循環虚脱に対し PCPS 導入が救命の決め手とな
った一例．日本麻酔科学会東海･北陸支部第 13 回学術集会；2015 Sep 5；名古屋． 
22)  津田 翔，伊東久勝，竹村佳記，佐々木利佳，山崎光章．娘の術前診察を契機に悪性高熱症発症素因を有すること
が判明した一例．日本麻酔科学会東海･北陸支部第 13 回学術集会；2015 Sep 5；名古屋． 
23)  松尾光浩，竹村佳記，小林 慶，堀川英世，廣田弘毅，山崎光章．出生後に上気道閉塞に陥ったトリーチャーコリ
ンズ症候群の一例．日本麻酔科学会東海･北陸支部第 13 回学術集会；2015 Sep 5；名古屋． 
24)  篠田正浩，伊東久勝，青木優太，竹村佳記，山崎光章．Racz カテーテル硬膜外神経形成術を契機にオピオイドを減
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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量し得た脊椎手術後症候群の 1 例．日本麻酔科学会東海･北陸支部第 13 回学術集会；2015 Sep 5；名古屋． 
25)  服部瑞樹*，高階道徳，冨田賢吾，鈴木登紀子，青木優太，田中智之，井村穣二，大橋若奈，山崎光章，服部裕一．
敗血症マウスにおけるヒスタミン関連分子誘導とその臓器傷害に対する役割．第 66 回日本薬理学会北部会；2015 Sep 
18；富山． 
26)  釈永清志，飯塚真理子，木本久子，山崎光章．全身麻酔薬の種類選択は手術部運営に影響するか?手術実績データの
解析から．第 37 回日本手術医学会総会；2015 Oct 2-3；大阪． 
27)  亀山暁世*，本田康子，小林 慶，青木優太，佐々木利佳，山崎光章．麻酔導入後に広範型肺血栓塞栓症を発症し，
早期の診断と治療で救命し得た 1 症例．日本心臓血管麻酔学会第 20 回学術大会；2015 Oct 9-10；福岡． 
28)  池田紗希代，武部真理子，山崎光章．第 V 因子活性欠乏症に対して PT 値から凝固能を予測して人工心肺非使用下
冠動脈バイパス術管理を行った 1 例．日本心臓血管麻酔学会第 20 回学術大会；2015 Oct 9-10；福岡． 
29)  篠田正浩，廣田弘毅，佐々木利佳，小林 慶，山崎光章．麻酔科医がコマンダーとなって救命した整形外科危機的
出血の一症例．日本臨床麻酔学会第 35 回大会；2015 Oct 21-23；横浜． 
30)  服部瑞樹*，高階道徳，藤森俊雄，今泉貴博，青木優太，田中智之，大津 浩，大橋若奈，山崎光章，服部裕一．敗
血症マウスの臓器傷害におけるヒスタミン関連分子の変化とその役割．第 19 回日本ヒスタミン学会；2015 Nov 
13-14；仙台． 
 
◆ その他 
1)  山崎光章．術後疼痛：術前からの鎮痛薬で痛みを予防．日経メディカル．2015 Feb 10；567：47．  
2)  伊東久勝．ようこそ富山へ！．LiSA．2015 Jun 1；22(6)：585． 
3)  山崎光章．富大病院 最前線 24 痛みの緩和 究極の奉仕．富山新聞（朝刊）．2015 Jun 23：25． 
4)  廣田弘毅．カルテット（四重奏）．日本麻酔科学会 NEWS LETTER．2015 Aug 20；23：11． 
5)  竹村佳記．ブロード！クリア！スピーディー！痛みをとる神経ブロック．第 21 回緩和ケア講演会；2015 Feb 25；富
山． 
6)  竹村佳記．帯状疱疹関連痛〜帯状疱疹後神経痛を中心に〜．第 38 回地域連携研修会；2015 Aug 6；富山． 
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